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1. 7 40 -6.991 
1.367 .588 
1.550 -2. 703 
1.518 -1.863 
1.558 -2.185 
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No.24 No.22 No.27 
1位 64.3% 2位 53.6% 3位 50.0%
図5 15種類の実物温泉浴衣サンプル、上位3着（男子IN=84、
No。28 No.29 No.30 
1位 54.4% 2位 38.2%・3位 33.8%
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